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Пояснювальна записка 
Курс «Режисура мультимедія» є важливою складовою підготовки фахів-
ців спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Реклама та зв’язки з 
громадськістю».  
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Режисура мультимедія» є формування 
критичного та візуального мислення на основі аналізу західної практики та 
практичних завдань. 
Завдання дисципліни передбачає аналіз особливостей візуального мис-
лення у західній практиці та формування новітніх тенденцій в українських реа-
ліях.  
Формуються такі компетенції:  
- досліджувати український та західний рекламний та кіно сегмент; 
- аналізувати основні компоненти відео структури: драматургію, 
кінематографічний язик, принципи монтажа;  
- опановувати навики креативного мислення; інтегрувути їх в практичній 
діяльності; 
- проводити дослідження в сфері взаємодії різних стуктур суспільства із 
засобами масової інформації; 
- уміти вдало формувати контент для різних типів аудиторії; 
- розробляти стратегії для запроваждення свого контенту; 
Навчальна дисципліна «Режисура мультимедія» викладається на 3 курсі у 
п’ятому і шостому семестрі в обсязі 150 годин, із них лекційних – 18 годин, 
практичних – 38 годин, модульний контроль – 8 годин, самостійна робота – 56 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



















Загальний обсяг  
дисципліни (години):  
150 годин 
 
Тижневих годин:  
2 години 
 
Шифр та назва галузі знань 













Рік підготовки: 3 
 
Семестр: 5, 6 
 
Аудиторні заняття:  
56 годин,  
з них: 
Лекції – 18 годин. 
Практичні заняття:  
38 годин. 
 
Модульні контрольні  
роботи: 8 годин 
 
Самостійна робота: 56 години 
 
Вид  контролю:  
Екзамен (40 балів) 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовний модуль I.  
Методи креативного мислення в мистецькій практиці XX століття 
1. Уявна реальність як основний чинник тра-
нсофрмації суспільства та мистецтва 
6 6 2 4    
2.  Методи креативного мислення на прикла-
ді мистецтва XX століття 
12 6  2 4  6  
3. Сюреалізм як метод креативного мислення 14 6 2 4  8  
 Модульна контрольна робота 2      2 
Разом 34 18 6 12  14 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Інтегрування методів креативного мислення в практичну діяльність 
4.  Методи формування концепції для прода-
жу сучасного мистецтва  
12 6 2 4  6  
5. Креативна варітивність в сучасній реклам-
ній практиці  
12 4 2 2  8  
 Модульна контрольна робота 2      2 
Разом 26 10 4 6  14 2 
Разом за семестр 60 28 10 18  28 4 
II семестр 
Змістовний модуль III. Рекламні кейси 
6. Рекламна практика західних країн 12 6 2 4  6  
7. Рекламна практика України 14 6 2 4  8  
 Модульна контрольна робота 2      2 
 разом 28 12 4 8  14 2 
Змістовний модуль IV. Азійський рекламний ринок 
8. Основні тенденції рекламної практики в 
Азії 
30 16 4 12  14  
 Модульна контрольна робота 2      2 
 разом 32 16 4 12  14 2 
 разом за семестр  60 28 8 20  28 4 
 разом за курс 
150 56 18 38  56 
8/ 
30 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль І. 
Методи креативного мислення в мистецькій практиці XX століття  
 
Лекція 1. Уявна реальність як основний чинник трансофрмації суспільства та мистец-
тва 
План 
1. Міфотворення як основа культурного коду  
2. Умови виникнення умовної реальності  
3. Функціональні особливості мистецтва 
4. Особливості суспільно-політичного розвитку XX століття та їx вплив на розви-
ток креативного мишлення 
 
Практичне заняття № 1.Уявна реальність як основа сучасної культури.   
Практичне заняття № 2. Створення власної уявної реальності.  
 
 
Лекція 2. Методи креативного мислення на прикладі мистецтва XX століття 
План 
1. Феномен авангардизму в мистецтві XX століття. 
2. Аналіз методів креативного мислення на прикладах кінематографа, живопису та фотог-
рафії XX століття. 
3. Аналіз основ драматургії.  
 
Практичне заняття №3. Інтегрування методів креативного мислення в розробку концепцій.  
Практичне заняття № 4. Аналіз сценаріїв та драматургії рекламних відео 
 
Лекція 3. Сюреалізм як метод креативного мислення 
План 
1. Сюреалізм як феномен в мистецтві ХХ століття. 
2. Методи креативного мислення в практиці сюреалистів.  
 
Практичне заняття №5. Аналіз сюреалистичних креативних методів на прикладі фільма 
«Андалузський пес».  
Практичне заняття №6. Сюреалізм як метод 
 
Змістовний модуль ІІ 
Інтегрування методів креативного мислення в практичну діяльність 
 
Лекція 4. Методи формування концепції для продажу сучасного мистецтва  
План 
1. Аналізування сучасного мистецтва на прикладі робот в Пинчук Арт Центрі 
2. Формування концепції для продажу мистецтва  
 
Практичне заняття № 7. Створення концепції для продажу обєекту мистецтва.  
Практичне заняття № 8. Створення відео на основі концепції витвора мистецтва.  
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Лекція 5. Креативна варітивність в сучасній рекламній практиці  
План 
1. Формування рекламного кейсу 
2. Аналіз кращих рекламних кейсів в Україні та Європі.  
 
Практичне заняття № 9. Захист фінальних проектів. 
 
II семестр  
 
Змістовний модуль ІІI 
Рекламні кейси 
 
Лекція 6. Рекламна практика західних країн 
План 
1. Поглиблений аналіз формування рекламного кейсу 
2. Лекція учня Берлінської школи реклами Тодоровського Д. 
 
Практичне заняття № 10. Аналіз рекламних кейсів з Тодоровським Д. 
Практичне заняття № 11. Створення власного рекламного кейсу під керуванням Тодоров-
ського Д.  
 
 
 Лекція 7. Рекламна практика України 
План 
1. Лекція провідного рекламіста України Волочая В.  
Практичне заняття № 12. Формування власного рекламного кейсу під керуванням Воло-
чая В.  
Практичне заняття № 13. Розробка власного рекламного кейсу.  
Практичне заняття № 14. Розробка власного рекламного кейсу. 




Змістовний модуль ІV 
Азійський рекламний ринок 
 
Лекція 8. Основні тенденції рекламної практики в Азії 
План 
1. Розвиток азіатського мистецтва з 8 століття до сьогодення  
2. Візуальні коди азіатського мистецтва 
 
Практичне заняття № 16. Аналіз рекламних кейсів Азії 
Практичне заняття № 17. Створення власного рекламного кейсу для Азії.  
 
 
Лекція 9. Основні тенденції рекламної практики в Азії 
План 
1. Концептуальні парадигми азіатської реклами та відео продакшену 
 
Практичне заняття № 18. Підготовка до захисту рекламного кейсу.  
 
Практичне заняття № 19. Захист рекламного кейсу.  
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практичне заняття № 1.Уявна реальність як основа сучасної культури 
План 
1.  Досвід виявлення міфів, їх походження та цілі 
2.  Основні напрями сучасного мистецтва 
3.  Соціальна складова мистецтва  
4.  Способи досягення ефективності культурологічного та соціального дискурсу 
 
 
Практичне заняття № 2. Створення власної уявної реальності. 
План 
1.  Методолгія впливу через створення креативного контенту  
2.  Психологія мистецтва  
 
Практичне заняття № 2. Створення власної уявної реальності. 
План 
1.  Методолгія впливу через створення креативного контенту  
2.  Психологія мистецтва 
 
 
Практичне заняття № 3. Інтегрування методів креативного мислення в розробку кон-
цепцій 
План 
1.  Запровадження методів креативного мислення з прикладів мистецтва 20 ст.  
2.  Основи драматургії: 3х актна система 
3. Презентація ідеї: логлайн, синопсис та трітмент 
 
Практичне заняття № 4. Аналіз сценаріїв та драматургії рекламних відео 
План 
1.  Класична та некласична драматургічна схема в мультимедія 
2.  Таргетування цільової аудиторії  
3.  Розробка концепції  
 
 
Практичне заняття №5. Аналіз сюреалистичних креативних методів на прикладі фі-
льма «Андалузський пес» 
План 
1.  Методи креативного мислення сюреалістів 
2.  Авторська візія та її легалізація  




Практичне заняття №6. Сюреалізм як метод  
План 
1.  Запроваждення сюреалістичних методів у свторення власного контенту 
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Практичне заняття № 7. Створення концепції для продажу об’єкту мистецтва. 
План 
1.  Аналіз цільової аудиторії та статегій впливу  
2.  Аналіз контексту сучасного мистецтва 
3.  Формування власної концепції для продажу обєкту мистецтва 
 
 
Практичне заняття № 8. Створення відео на основі концепції витвора мистецтва. 
План 
1.  Аналіз контексту та концепції певного обєекта мистецтва 
2. Інтерпретація на створення власної історії на базі обраного обєкта.  
 
 
Практичне заняття № 9. Захист фінальних проектів. 
План 
1.  Синтез драматургічної та візуальної мови  
 
 
Практичне заняття № 10. Аналіз рекламних кейсів з Тодоровським Д. 
План 
1.  Особливості західного рекламного контексту 
2. Компаративний аналіз українскьої та європейскої реклами 
3.  Креативні стратегії в створенні рекламного кейсу 
 
 
Практичне заняття № 11. Створення власного рекламного кейсу під керуванням Тодо-
ровського Д.  
План 
1.  Особливості розробки рекламного кейсу 
2.  Аналіз найбільш успішних сучасних рекламних компаній 
3.  Аналіз стратегій обраних студентами для їх рекламних кейсів 
 
 
Практичне заняття № 12. Формування власного рекламного кейсу під керуванням Во-
лочая В.  
План 
1.  Український рекламний контекст та основні сучасні тенденції  
2.  Аналіз обраної стратегії.  
3. Пітчінг ідей.  
 
 
Практичне заняття № 13. Розробка власного рекламного кейсу.  
План 
1.  Аналіз рекламних кейсів 
2. Розробка стратегії власного рекламного кейсу 
3. Візуалізація концепції 
 
Практичне заняття № 14. Розробка власного рекламного кейсу. 
План 
1.  Аналіз рекламних кейсів 
2.  Пітчінг ідей 
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Практичне заняття № 15. Розробка власного рекламного кейсу. 
План 
1.  Аналіз рекламних кейсів 
2.  Захист рекламних кейсів  
 
Практичне заняття № 16. Аналіз рекламних кейсів Азії 
План 
1.  Особливості азіатського рекламного ринку 
2. Вплив іновацій та сучасної філософії на розвиток реклами 
3. Аналіз найбільш впливових азіатських рекламних кейсів 
 
 
Практичне заняття № 17. Створення власного рекламного кейсу для Азії.  
План 
1.  Компаративний аналіз українського, західного та східного сучасного світогляду та 
філософії 
2.  Вплив культурної парадигми на формування рекламного контексту  
3. Створення власного рекламного кейсу для обраної компанії 
 
 
Практичне заняття № 18. Підготовка до захисту рекламного кейсу.  
 






VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль І. 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
Проаналізувати основні течії мистецтва 20 століття. Виокремити основні методи креа-
тивного мислення. Аналіз драматургії кіно та мультимедія. Роботу оформити у вигляді ролі-
ку та оповіді.  
Змістовий модуль ІІ. 
 Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
 Розробка власних сценаріїв з запровадженням основних методів креативного мис-
лення. Синтез драматургічної та візуальної мови. Формування рекламного кейсу. Роботу 
оформити у вигляді роліку та сценарія. 
 
Змістовий модуль ІІI 
  Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
 Розробка власних рекламних кейсів. Аналіз рекламних стратегій на базі найбільш 
впливових рекламних кампаній України, Европи та Америки. Опанування основними нави-
ками для формування концепції та пітчінга кейсу.  
 
Змістовий модуль ІV 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
 Аналіз особливостей азіатського рекламного ринку, сучасної філософії та її впливу 
на формування рекланих стратегій. Формування рекламного кейсу для азіатського продук-
ту.  




КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 










Змістовий модуль І. Уявна реальність як основний чинник трансформації суспільства та 
мистецтва 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
Проаналізувати основні течії мистецтва 20 століття. Виокремити осно-
вні методи креативного мислення. Аналіз драматургії кіно та мульти-








Змістовий модуль ІІ. Інтегрування методів креативного мислення в практичну діяльність 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
Розробка власних сценаріїв з запровадженням основних методів креа-
тивного мислення. Синтез драматургічної та візуальної мови. Роботу 








Змістовий модуль ІІI. Рекламні кейси 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
Розробка власних рекламних кейсів. Аналіз сучасних рекламних тенде-
нцій. Створення та пітчінг ідей. Креативне оформлення кейсу. Роботу 







Змістовий модуль ІV. Азійський рекламний ринок 
Завдання для самостійної роботи (14 год.) 
Аналіз азіатського рекламного ринку. Аналіз основних напрямів. Ком-
паративний аналіз західної та східної рекламної практики. Роботу офо-
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VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за системою, в основу якої 
покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичува-
льної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни 
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 
у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 











1 Відвідування лекцій 1 9 9 
2 Відвідування практичних занять 1 19 19 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 12 60 
4 Робота на практичному занятті  10 19 190 
5 Модульна контрольна робота  25 4 100 
Максимальна кількість балів 378 
 
Розрахунок: 378:60=6,3 
Студент набрав: 350 балів 
Оцінка: 350:6,3 = 52 балів (+ максимум 40 балів за екзамен) = 92 А (відмінно) за курс. 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами контролю та самоко-
нтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (методи усного, письмового, 
практичного контролю та методи самоконтролю). Об’єктами контролю є систематичність, 
активність і результативність роботи студента впродовж семестру над вивченням програмно-
го матеріалу дисципліни в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самос-
тійного опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, він має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях здійснюється за 
такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, розв’язанні 
завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в ауди-
торії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час виступів в 
аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки. 
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Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить підсумок 
усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. Кожний модуль 
включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної 
роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Виконання модульних контро-
льних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль 
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі екзамену, проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення  









Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 




Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без сут-
тєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для пода-
льшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного складан-
ня ― незадовільний рівень знань,  з можливістю 




Незадовільно з обов’язковим повторним вивчен-
ням курсу ― досить низький рівень знань 
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Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 
глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендова-
них джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку та розвит-
ку, чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені запитання; демон-
струє вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; пе-
реконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального мате-
ріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно 
розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, кількість 
яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зістав-
ляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у цілому 
самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є суттє-
ві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріа-
лу, виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають загальний хара-
ктер; має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомо-
гою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких зна-
чна кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 
фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і зако-
номірностей; допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального мате-
ріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє засто-
совувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні поми-
лки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 
володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів, еле-
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VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни «Інновацій-
ні стратегії у видавничій справі» є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, 
заходи з контролю знань студентів. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни використовують-
ся різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання та мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 
методи навчання за джерелом знань (словесні, наочні, практичні). 
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних лекціях, 
спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких форм роботи ознайо-
млення з темою відбувається шляхом акцентування лектором уваги на проблемних питан-
нях; увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підручни-
ках; розглядаються різні концептуальні підходи до проблеми.  
Робота в малих групах дає змогу структурувати практичні заняття за формою й зміс-
том, створює можливості колективного вирішення проблем, забезпечує формування особис-
тісних якостей і досвіду соціального спілкування. 
Практичні заняття передбачають обмін думками учасників з приводу проблемних 
питань; сприяють розвитку критичного мислення студентів, виробленню вміння аргументу-
вати власну думку; вчать оцінювати пропозиції співрозмовників, критично підходити до вла-
сних поглядів. 
Мозкова атака як метод розв’язання невідкладних завдань полягає в тому, щоб за об-
межений час студенти могли запропонувати якомога більше варіантів вирішення проблеми 
та здійснити відбір найоптимальніших. 
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити процес на-
вчання до реальної практичної діяльності спеціаліста та передбачає розгляд виробничих, 
управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків у процесі опанування на-
вчального матеріалу. 
Презентації використовують для демонстрації аудиторії результатів роботи малих 
груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо. 
Банк візуального супроводження сприяє активізації творчого сприйняття змісту дис-
ципліни за допомогою наочності. Лекції та практичні заняття забезпечуються відповідними 
мультимедійними презентаціями; забезпечується доступ студентів до комп’ютерної техніки 
та Інтернету. 
 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних посібників; 
 робоча навчальна програма; 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Режисура мультимедіа» 
Разом: 150 год., лекції – 18 год., практичні заняття – 38 год., 
самостійна робота – 56 год., МКР – 8 год., підсумковий контроль – екзамен (40 балів) 
 
Тиждень     
Модулі І ІІ ІІІ ІV 
Назва модуля 
Методи креативного мислення в 
мистецькій практиці XX століття 
Інтегрування методів 
креативного мислення 
в практичну діяльність 
Рекламні кейси Азійський рекламний ринок 
К-сть бал. за мо-
дуль 
109 75 86 108 







































Основні тенденції рекламної 
практики в Азії 
Практичні 


















































Основні тенденції рекламної 
практики в Азії 
Самостійна робота 5*3 5*3 5*3 5*3 
Види поточного контро-
лю 
МКР 1 МКР 2 МКР 3 МКР 4 
Підсумковий контроль Екзамен 40 балів 
 
